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Ercüment  
Ekrem Talû
D ün  E rc ü m e n t E k rem  T a lû ’yu 
to p ra ğ a  v e rd ik . T ü rk  b a s ın ı t e ­
m e l d ire k le r in d e n  b ir in i d a h a  
k a y b e t ti .  B en  ra h m e tliy i ,  m iza ­
h i e se r le r in d e n . g a z e te le rd e k i 
f ık r a la r ın d a n  b a şk a , k ız ıy la  o- 
lan  a rk a d a ş lığ ım  do lay ıs iy le  b i ­
raz  d a h a  y a k ın d a n  ta m d ım . B u  
m esleğ in  çok ç ile sin i çek m iş. Is -  
t ib d a tta n b e r i ,  d ö r t  d e v ird e  de 
g aze tec ilik  y a p m ış  bu  eski g aze ­
te c iy i b a s ın  h a y a t ım ız ın , d ah a  
d o ğ ru su  f ik ir  h a y a t ım ız ın  b ir  ö r ­
neği o la ra k  d ü ş ü n d ü ğ ü m  z am an  
la r  ço k tu r . İy i m e v k ile rd e  b u ­
lu n m u ş , B asın  .  Y ay ın  U m um  
M ü d ü rlü ğ ü , R iy a se ti C u m h u r 
U m um i K â tip liğ i yapmu> b ir  in -  
! s an ın  m e m le k e tim iz d ek i b irço k  
ö rn e k le r in  a k s in e , h iç b ir  s e rv e ­
te  s ah ip  o lm a m a sı, ek fn ek  p a ra ­
s ın ı h a s ta  y a ta ğ ın d a  b ile  yazı 
y a z a ra k  k a z a n m a s ı ilk  ta n ıd ı ­
ğ ım  a n d a n  i t ib a re n  iç im de b ü ­
y ü k  b ir  sayg ı ve  y a k ın lık  u y a n  
d ırm ış tı .
Y aza r a rk a d a ş la r ı  üç g ü n d ü r 
u z u n  y ılla r ın  d o s tlu ğ u n d a  g iz le ­
n en  h â t ı r a la r ın ı  te k ra r l ıy o r la r .  
D ün  m e z a r ı b a ş ın d a  da  b ir  ö lü  
a rk a s ın d a n  sö y len e b ile c ek  sözle 
r in  en g ü z e lle r in i d in le d ik . E r ­
c ü m e n t E k rem in  b iz im  y o k u şu n  
b âzan  çok  b a y ağ ıla ş a b ilc n  ç a t ış ­
m a la r ın d a n  u z ak  k a ld ığ ı, â d i s i­
lâ h la r  k u lla n m a ğ a  h iç b ir  z am an  
y an aşm a d ığ ı b e lir tild i. M em le­
k e tim iz in  k a d e r i g a lib a . f ik ir  
a d a m la r ım ız ın , y a za r , ro m a n c ı 
ve  şa ir le r im iz in  d e ğ erin i h ep  
k a y b e t t ik te n  s o n ra  id râ k  ed eriz . 
Y a şa d ık la rı m ü d d e tç e  g ö s te rd i­
ğ im iz ih m â l, ilg is iz lik  b ir  a n d a  
d eğ işip  ü z ü n tü y e , h a y ra n lığ a , 
k a d irş in a s lığ a  ç e v r ilir .  E rc ü ­
m e n t E k re m d e  de b öy le , d e ğ e r­
le r in i  ş im d id e n  s o n ra  d a h a  iy i 
an la y ac a ğ ız , d a h a  iy i ö ğ re n e c e ­
ğiz. K im b ilir , ö len  iç in  böy lesi 
d a h a  iy i b e lk i, in s a n  a s ıl ö ld ü k ­
te n  s o n ra  y a şa rm ış  ç ü n k i. Üç 
g ü n  ö nce  bu  d ü n y a y a  gö z le rin i 
k a p a y a n  E rc ü m e n t E k rem  de, 
a s il ş im d i y a ş ıy o r , o n u n  n a s ıl 
b ir  f ik i r  a d a m ı o ld u ğ u n u , d ü ­
şü n d ü ğ ü n ü  sö y lem ek  iç in  n e le r­
d en  fe d a k â r lık  e ttiğ in i, n e re le r ­
de d ik b aşlı o ld u ğ u n u  d a h a  iy i 
ö ğ re n iy o ru z . İş te  b u  y ü zd en , ga 
ze tec i k ız m a  ve b iz im  g ib i bu  
m esleğ in  g en ç  h e v e s lile r in e  b ı­
ra k t ığ ı  e n  g ü ze l m ira s  bu  f ik ir  
n a m u su d u r ,  b ild iğ in d e n , d ü ş ü n ­
d ü ğ ü n d e n  şa şm a y an  a y d ın  in ­
san  v a s f ıd ır  san ıy o ru m .
Y azım a y in e  E s in 'd en  d in le ­
d iğ im  b ir  h ik â y e  ile  son v e re ­
ceğ im . V a k tiy le  E rc ü m e n t 
E k rem in  A ta tü rk le ' a ra s ı a ç ı l­
m ış, is ta n b u la  ge lm iş. B u  d u ­
ru m d a  ro l o y n a y a n  b â z ı k im s e ­
le r  h a b e r  g ö n d e rm iş le r , A n k a -  
ra y a  d ö n m esin i. A ta tü rk te n  ö- 
z ü r  d ilem esin i sö y le r le r. B u  ta k  
d ird e  b ü tü n  im k â n la ra  k a v u ş a ­
c ak . ha ttâ , m ille tv e k ili  o la b ile ­
c e k t ir .  E rc ü m e n t E k rem , m ille t 
v e k illiğ i te k l i f  e d e n le re  te r s  te r s  
b a k a r :  «B en im  iç in  M a l i s e  g ir ­
m ek  o k a d a r  m ü h im  değ il, d e r. 
E k m ek  p a ra s ı  ç ık a rm a k  iç in  
ic a p  e d e rse  a y a k k a b ı  b o y ac ılığ ı 
y a ııa r ım , a m a  M eclise g ire c e ­
ğ im  d iy e  b ild iğ im d en  şaşm am . 
M eclis in  ö n ü n e  b ir  b o y a  san d ığ ı 
k o y a r  o tu ru ru m , d a h a  k a fa m ı 
k ız d ır ır la r s a  ü z e r in e  de «İlk 
U m um i K âtip»  d iy e  y a zd ırırım .»
B u h ik â y e d e  b iz im  n e s lin  ö ğ ­
re n e ce ğ i çok  şey  v a r . A y a k k ab ı 
b o y a c ılığ ın ı göze a la b iliy o r  m u ­
yuz , a lm ıy o r m u y u z ?  Y aln ız  b u  
h ik â y e  b ile  E rc ü m e n t E k rem i 
say g ıy la , sev g iy le , b ira z  da  g ıp  
ta y la  a n m a y a  y e tm e z  m i? X u r 
iç in d e  yatsın!» .
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